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制度要求的做法逐渐成为人们共同接受的做法，经
过无数次重复后，这些做法便自然而然地演变为公
众的活动方式，即实现了文化认同。廉政制度一旦有
了文化认同，就会以一种无形但又强有力的力量，把
人们的行为拉入符合制度规范的轨道。这种力量不
是外在的，而是发自内心的，是一种自觉自愿的力
量。这是反腐倡廉建设走向深入的具体体现，更是廉
政文化建设实现突破的关键所在。
制度视域下廉政文化建设的方法论问题。以制
度为保障的廉政文化建设，其方式、方法应充分体现
制度化的色彩，彰显制度化的意蕴。首先，廉政文化
建设是一个循序渐进、长期的系统工程。廉政文化的
惯性或其通常滞后于廉政正式制度变迁的特点，要
求在进行廉政文化建设的过程中不能脱离实际。一
味追求立竿见影、“一刀切”的功效，则是急功近利的
行为，它只会增加反腐倡廉的运行成本。其次，廉政
文化建设应结合现有制度的状况、特点及未来趋势。
脱离现实廉政文化背景的制度改革或制度移植很容
易陷入某种困境而难以自拔，特别要注意保持廉政
文化和廉政制度的相互适应性。再次，廉政文化的建
设和廉政制度创新要讲究个性，生搬硬套的模仿是
不切实际的。这就要求廉政文化建设和廉政制度根
据自身的实际需要，主动、自发地挖掘潜力，以显示
出个性和魅力，确保廉政文化建设取得新的、更大的
成效。
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